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PRESENCIA DE LA MUJER. No protagonista, figurante y sin voz.
Summers, 9 de febrero de 1972 Summers, 21 de marzo de 1975
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ROLES DE LA MUJER. Mujer objeto
Chumy Chúmez, 3 de marzo de 1973 Forges, 23 de marzo de 1973
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ROLES DE LA MUJER. Madre
Forges, 17 de junio de 1972
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ROLES DE LA MUJER. Ama de casa
Chumy Chúmez, 07 de octubre de 1972
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ROLES DE LA MUJER. Esposa hasta la muerte.
Summers, 28 de julio de 1973Chumy Chúmez, 17 de enero de 1976
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ROLES DE LA MUJER. Esposa hasta la muerte.
Gila, 9 de junio de 1972Chumy Chúmez, 18 de noviembre de 1972
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ROLES DE LA MUJER. Profesional (secretaria, dependienta, criada, 
prostituta).
Gila, 3 de marzo de 1973Forges, 16 de septiembre de 1972
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RECURSOS. Doble significado - Ironía
Forges, 23 de diciembre de 1972Summers, 10 de agosto de 1974
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RECURSOS. Exageración  
Chumy Chúmez, 12 de agosto de 1972
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RECURSOS. Sarcasmo
Chumy Chúmez, 21 de abril de 1973 Gila, 17 de noviembre de 1973
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TEMAS. Relaciones prematrimoniales: embarazos por todas partes.
Chumy Chúmez, 6 de marzo de 1976Summers, 25 de noviembre de 1972
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TEMAS. Relaciones matrimoniales: juntos hasta la muerte.
Forges, 12 de mayo de 1973
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TEMAS. Relaciones extramatrimoniales.
Summers, 22 de septiembre de 1973Gila, 17 de noviembre de 1973
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AUTORES DESTACADOS. Chumy Chúmez
Chumy Chúmez, 17 de febrero de 1974
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AUTORES DESTACADOS. Gila
Gila, 23 de febrero de 1974
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AUTORES DESTACADOS. Summers
Summers, 12 de noviembre de 1974
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AUTORES DESTACADOS. Forges
Forges, 23 de marzo de 1974
